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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿cuál es el nivel de 
percepción de la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos,  
en los vecinos de las juntas vecinales de la urb. Parque Naranjal, 2016?, 
asimismo se estableció el siguiente objetivo “determinar el nivel de percepción de 
la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Los Olivos en los vecinos 
de las juntas vecinales de la urb. Parque Naranjal, 2016”. Para ello, se utilizó la 
técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario con un factor de 
validación sobre los 20 ítems con un 92% y de confiabilidad 0. 726. Llegando a la 
conclusión que los vecinos perciben a la imagen institucional de la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, complejo en cuanto a su comportamiento, cultura y 
personalidad corporativa, ya que no tienen una clara imagen del municipio. 
 
 
















In the present investigation the following problem was raised: ¿what is the level of 
perception of the institutional image of the Municipality of Los Olivos, in the 
neighbors of the neighborhood councils of the urb. Parque Naranjal, 2016?, 
Likewise, the following objective was established: "To determine the level of 
perception of the institutional image of the Municipality of Los Olivos in the 
neighbors of the neighborhood councils of the urb. Parque Naranjal, 2016”. For 
this, the technique of the survey and of the instrument was used the 
questionnaire with a factor of validation on the 20 items of a 92% and reliability of 
0. 726. Concluding that the neighbors perceive the institutional image of the 
Municipal District of Los Olivos, complex in terms of behavior, culture and 
corporate personality, as they do not have a clear image of the municipality. 
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